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PITANJA O IZVRSAVANJU KAZNEZATVORA I
ZATV ORSKOM SUSTAW UKRAJINE
Povijest zatvorskog sustava Ukrajine se razvi-
jala u kontekstu zatvorskih sustava europskih ze-
malja. Kada govorimo o pro5losti ukrajinskog za-
tvorskog sustava to ukljuduje reformiranje ideja koje
su vladale Europom i djelomidno Rusijom.
U vrijeme stvaranja ukrajinske nezavisnosti u
njezinom kazneno-izvr5nom sustavu dogodile su se
znadajne promjene i sve su one bile podredene naj-
vaZnijem - po5tivanju zakona i osobnih sloboda do-
vjeka.
U skladu sa medunarodnim aktima bio je do-
nesen ditav niz zakonskih i podzakonskih akata koji
su pridonijeli demokratizaciji i humanizaciji izdr-
Lavanja kazne te diferencijaciji i individualizaciji
odgojnog djelovanja na osudenike.
Naime, umjesto "Odredbe o uhi6enju pritvo-
renika" donesen je zakon "O pritvoru", a u vaZeii
"Korektivno-radni kodeks Ukrajine" uneseno je vi5e
od 200 izmjena i dopuna te je Rezolucijom Kabi-
neta Ministara Ukrajine pobolj5an status zatvore-
nika. Postaoje uravnoteZen odnos unosa masno6e,
bjelandevina i ugljikohidrata (dnevna kolidina mesa
je pove6ana sa 50 g na 100 g). Ukinuta su ogranide-
nja koja su u suprotnosti s principima po5tivanja
ljudskih prava i koja poniZavaju ljudsko dostojan-
stvo za vrijeme izvr5avanja kazne zatvora. U znat-
noj je mjeri pove6an broj susreta zatvorenika s ro-
dacima i prijateljima, ukinuta su ogranidenja na do-
pisivanje, ukinuta je cenzura, donesen je zakon o
slobodnom obraianju Parlamentu prigovorima zbog
nepo5tivanja ljudskih prava. Osim toga, pove6ana
je kolidina financijskih sredstava koja su odobrena
za kupnju potrebne hrane i predmeta, a ukinuto je
ranije 50-postotno obvezno obustavljanje sredstava
od novEane naknade za rad zatvorenika. Poduzete
su mjere za pobolj5anje Zivotnog standarda i za
kvalitetnije pruZanje medicinske usluge te su bitno
pobolj5ani uvjeti za kultumi razvitak i za sudjelo-
vanje u odrZavanju religioznih obreda.
* Iz zbornika radova s medunarodne konferencije odrZane od24.do 28. lipnja 2002. godine u KromeriZi, eehoslovadka - "Evropski
zatvorski sustav 
- 




Obnovljen je rad Skola te je organizirano i
profesionalno osposobljavanje u strukovno-tehnidkim
Skolama. Znalajno je intenzivirano sudjelovanje
raznih vladinih i nevladinih udruga, a osobito sve-
6enstva u procesu resocijalizacije zatvorenika. Uz
njihovu pomo6 provode se kulturni programi, po-
dupire se savjetodavna i humanitarna pomof zatvo-
renicima. U ustanovama su stvoreni uvjeti za zado-
voljenje duhovnih potreba zatvorenika. Nastupaju
razni umjetnici, odrZavaju se kazali5ne predstave,
osnivaju se amaterski ansambli i kazali5ta. Oprem-
ljene su posebne prostorije i kapelice u kojima se
odrZavaju molitve i koje pruZaju moguinost za
obavljanja religioznih obreda sa pripadnicima raz-
nih vjeroispovijesti.
Ukrajina, osim svojih nacionalnih osobnosti
posjeduje posebnost kojaje svojstvena svim biv5im
sovjetskim drZavama. A to je, najprije odnos prema
organizaciji odgojnog procesa koji je bio orijenti-
ran na grupne metode djelovanja na lidnost zatvo-
renika. U to je vrijeme, kako je ve6 poznato, kori-
Stena parola "Odgoj u kolektivu i pomo6u kolek-
tiva". Toje sa svojeje strane utjecalo na specifidan
razmje5taj zatvorenika u popravno-radnim ustano-
vama diji se zajednidki Zivot provodio u zgradama
tipa vojarni.
Danas smo odustali od te prakse i umjesto
razmje3taja zatvorenika po redoslijedu dolaska, os-
novan je socijalno-psiholo5ki odjel te smo pove6ali
sluZbu socijalnih radnika dije smo redove pojadali
psiholozima.
Uz velike napore uvode se novi nadini komu-
nikacije izmedu sluZbenih osoba i zatvorenika,
takozvana pedago5ka suradnja, u osnovu dega je
utemeuena Siroka primjena suvremenih metoda pe-
dagogije i psihologije.
U zajedni5tvu sa Svicarskim kolegama u Be-
locerkovskoj kaznionici u Kijevskoj regiji (N-35)
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provodi se eksperimentalni prograrn' a u svrhu po-
bolj5anja organizacije pedagolkog rada sa zatvore-
nicima te njena realizacija po ewopskim standardi
ma. U okviru projekta do5lo je do promjena po pi-
tanju razmjeltaja zatvorenika po blokovskom prin-
cipu unutar nastambi, a broj zatvorenika po odjeli-
mi se smanjio sa 100 na 50 ljudi. Dvostruko je
povedan broj rukovoditelja odjela socijalno-psiho-
io3ke sluZbe, 5to pruZa mogu6nost istima da dublje
prouEavaju osobnost zaWorenika te kvalitetnije pro-
vode individualno-odgojni i preventivan rad' Sa
svojeje strane to zahtijevalo uno5enje i novih pro-
mjena u sustav osiguranja nadzora zatvorenika.
Kako bi se osigurao rad zatvorenika i ospo-
sobljavanje za zanimanie za kojim postoji potreba
u mjestu njihova prebivali$ta, nama se povedao
proiivodni potencijal koji danas posjeduje 1,1 mil.
kvadratnih metara proizvodne povr5ine i 24 tisu6e
tehnidkih strojeva. Osim toga, dvanaest ustanova s
poljoprivrednim nadinom proizvodnje posjeduje 49
iisuda hektara obradive zemlje. Danas je u proiz-
vodnju ukljudeno vi5e od 83 tisu6e zatvorenika ko-
jima je osigurana mjesednu naknada za rad negdje
oko 140 grivjena.
U cilju osiguranja neophodne medicinske
pomo6i osnovana je samostalna medicinska sluZba
i ra5irena ie mreLa ambulanti. Danas u zatvorskom
sustavu Ukrajine funkcionira 21 specijalizirana
bolnica i viSe od 160 medicinskih punktovapo za-
tvorima i pritvorima.
Tajedno s Ministarstvom zdravstvene zastite
Ukrajine razradeni su i realiziraju se specijalni pro-
grami koji su usmjereni na smanjivanje rizika od
iirenja hepatitisa i tuberkuloze medu sluZbenicima
i zatvorenicima.
Parlament je donio zakon "O op6oj strukturi-
ranosti i djelotvornosti zatvorskog sustava". Tim je
zakonom definiran broj zatvorskih sluZbenika od
33 Vo u odnosu na pritvorenike i zatvorenike te je
isto tako definiran i broj inspekcijskog nadzora u
razmjeru d I Vo u odnosu na broj zatvorenika, ali
ne i pritvorenika.
Poslije reformiranja zatvorskog sustava popis
realiziranog bi se mogao jo5 pro5iriti. Karakteri-
stidnoje da sporedna pitanja u ovom radu ne posto-
je, a riforma zatvorskog sustava je postala nedje-
iliuim dijelom ostvarivanja pravne dtZuy-" u Ukraji-
ni uz dvrstu podr5ku od strane Predsjednika i Vlade'
Postoji izriEaj - reforma je proces, zahvalju-
judi kojem se bududnost utjelovljuje u suvreme-
nost.
U procesu reformiranja' a na osnovu Koncep-
cije koju je pripremio i razradio Parlament po pre-
poruci eksperata Vije6a Europe 1998. godine done-
sena je uredba od strane Predsjednika Ukrajine L.
D. Kudme kojom je Glavna uprava za izvr5avanje
kazne MVD Ukrajine ukinuta, a na njezinim je te-
meljima saEinjena kvalitetno nova uprava centralne
izvr5ne vlasti 
- 
DrZavno ministarstvo za izvr5ava-
nje kazne zatvora Ukrajine, koje je direktno odgo-
vorno Vladi.
Ustroj Ministarstva uvjetovan je time Sto je
rje5enje sloZenih i odgovornih zadala koje su sta-
jale pred sustavom izvr5avanja kazne u Ukrajini i
nastavak daljnjeg reformiranja istog sustava zahti-
jevalo daljnju koncentraciju snaga, napora i sred-
stava u jedno drZavno tijelo, a to je upravo
Ministarstvo.
Ustroj Ministarstva koji upravlja kaznenim
sustavom, a diji rad usmjerava i koordinira Vlada
Ukrajine pruZio je moguinost za osnivanjem po-
trebnog pravnog temelja; iznalaziti nove oblike i
metode rada sa zatvorenicima; pobolj5ati uprav-
ljanje; osloboditi sustav od nepotrebnih funkcija;
djelotvornde rje5avati povjerene zadatke' udiniti
djelovanje sustava transparentnij im; uvaZiti prepo-
ruke eksperata Vijeia EuroPe.
Ministarstvo dini sve kako bi objasnilo nove
principe rada i novi etidki pristup radu.
Izvr5ena je obnova novim sluZbenicima koji
prolaze redovnu edukacija teje u tu svrhu osnovan
-vlastiti 
edukacijski centar-inslitut i Skole (u eernji-
govu, DnjeprodzerZinske, Bjelaj Cerkvi). Organizi-
iana je edukacija po specificiranim programima.
Intenzivirali smo borbu protiv korupcije (kod
nas to znadi upletenost u zabranjene odnose saza'
tvorenicima i njihovim rodacima).
Ovakva je reforma sloZen i dugotrajan proces'
Potrebne su korjenite promjene u kulturi i nadinima
funkcioniranja sustava.
Slijededa temeljna promjena je demilitarizacija
sluZbenih osoba. Kako je ved poznato mi smo u5li
u XXI stoljede demilitarizirani - kao zamjena za
unutarnje vojne formacije do5li su djelatnici sustava'
Ve6 su pripremljeni novi planovi i programi
za edukaciju osnovnih kategorija djelatnika.
Pred nama je jo5 mnogo rada i mi radunamo s
na5im znanstveno-pedago5kim kadrovima u dijem
je formiranju vidljiva znadajna podr5ka Vije6a Eu-
iope. To je jedan od prioritetnih ciljeva reforme i
naSega cjelokupnoga rada.
ProSleje godine donesen novi Kazneni zakon
koji je uvelike povecao izvr5avanje kaznenoprav-
nih sankcija uvjetne osude sa alternativnim kazna-
ma, a umjesto srnrtne kazne uvedena je doZivotna
kaznazatvota.
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Prihvadanje novog Kaznenog zakona iZako-
na o ustroju sudova zasigurno je vaLan korak za
razvoj pravne dtlave te su stvorene neophodne za-
konodavne osnove u svrhu za5tite prava i slobode
gradana te ekonomsko-politidkog sustava i dru-
Stvenog Zivota, a sve u cilju humanizacije ukrajin-
skog kaznenog zakonodavstva.
Ovi zakoni, oZivljeni u reformatorskim proce-
sima koji se zbivaju u Ukrajini, sabrali su u sebi
ditav niz obnova socijalno-ekonomskog ustroja
koji sudjeluju u pobolj5anju druStvenih odnosa i u
udvr56ivanju nacionalnih i op6eljudskih ideja.
Novi Kazneni zakon imazacilj pravnu zaltitu
kazneno-pravnim nadinom. On je od trenutka svog
dono3enja 1960. godine, tj.u posljednjih detrdese-
tak godina, doZivio ozbiljne promjene. Prije svega,
iz El. 9. Ustava Ukrajine iz 1966. godine prihva-
6ena je dinjenica da se vrijede6i medunarodni do-
govori priznaju kao dio nacionalnog zakonodav-
stva Ukrajine.
Glavna dopuna novog zakona postalaje opde
prihva6ena odredba o slobodi i jednakosti svih lju-
di u njihovim pravima u skladu sa dime "Gradani
imaju jednaka ustavna prava i slobode te su jednaki
pred zakonom".
Isto je tako potrebno naglasiti da je u Kazne-
nom zakonu napravljeno detaljno i temeljito odre-
divanje kaznene odgovornosti koja je definirana
vrstom podinjenja kaznenog djela. Prema El. 12.
KZ "Klasifikacija kaznenih djela" kaznena djela su
ovisno o stupnju tei.ine podijeljena na lak5a, srednje
teZa, te5ka i posebno te5ka. Istovremeno se odreduje
kategorija svake grupe kaznenih djela. U osnovi tih
kategorija su kazneno pravne sankcije za konkretna
kaznena djela. Diferenciranje kaznene odgovorno-
sti povezano je s vrstama kaznenih djela sadrZanih
u kaznenom zakonodavstvu.
Zakon sadrZava 12 vrsta kaznenih sankcija:
novdana kazna, gubitak vojnog specijalnog zvanja,
ranga, dina ili klasifikacijskog razreda, zabrana
prava obavljanja odredenih sluZbi ili bavljenje od-
redenom djelatno5iu ili druStvenim poslovima ili
preodgojnim radom, sluZbena ogranidenja za vojna
lica, konfiskacija imovine, uhidenje, ogranidenje
slobode, drZanje u disciplinskom vojnom batalju-
nu, pritvor na odredeno vrijeme, doZivotno zatva-
ranje. Ovi nadini kaZnjavanja, kao na primjer, dru-
Stveno korisni rad, pritvor i ovrha su za nas ne5to
novo. Zakonodavac je smatrao da bi ovakvi oblici
kaZnjavanja, uvjetno govore6i, trebali biti kao
"hladni tuS" za one osobe koje nisu uvijek na-
mjerno i opetovano dinile kaznena djela. Naime, za
provodenje ovakvih kaznenopravnih sankcija po-
trebna su i odredena materUalna sredstva.
U skladu s europskom praksom Vladi Ukrajine
je u vezi izvr5avanja kazne zatvora dano ovla5tenje
za odredivanje vrsta kaznionice ili zatvora. Ova
kratka anotacija pro5log, sada5njeg i buduieg kaz-
neno-izvr5nog sustava Ukrajine je zada1a koja stoji
pred Vladom. Govoredi o budu6nosti kazneno-
izvr5nog sustava Ukrajine potrebno je primijetiti da
su socijalno-ekonomski uvjeti u zemljama Europe i
svijeta vrlo razliEiti. To se odraZava na nivo raz-
voja kaznenog sustava. Postoje dobro opremljeni
kazneni sustavi, a i oni sa kronidnim pomanjka-
njem osnovnih sredstava. Istovjetni kazneni sustavi
ne postoje niti ie ih ikada biti. Europske kaznene
odredbe iz 1987. godine koje u potpunosti odgo-
varaju potrebama osnovnog dokumenta kojim je
propisan kaznenopravni zakonski ustroj, kako za
odredivanje kaznenopravnih sankcija, tako i zaiz-
vr5avanje kazne zatvora moraju postati opia karak-
teristika svih sustava.
MoZda se danas nazire potreba postavljanja
pitanja o moguinosti unapredenja spomenutih pra-
vila. Po mojem mi5ljenju precizno se mora defini-
rati
- 
Stoje to kazneni sustav
- 
kakav mora biti kazneni sustav
- 
koji nivo razvoja taj sustav mora dosti6i
- 
osnovne vrijednosti koje imaju glavno znailenje
zakazneni sustav, druStvo i drZavu pri primjeni
kaznenog zakona.
24.lipnja 2002. godine
